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Soc. Sci, 2A -Survey -12:30; 
Mist.  3-U.S. Hist.-7:30,
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Anthro. 2-00lt Anthro - 7:30, 11:30 
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New Poll Sci Class 
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spe-











 111. Last week in San 
son income.'
 his Dem-
Governor  Brown of 













Unable to agree 
on the rules for 
welcome
 for the college. 
'it debate, the candidates
 will be 
OTHER 
CANDIDATES  
quizzed  by the newsmen. 
Scheduled to 
appear
 on stage 
with Nixon







The former vice 
president,  in 
George
 








I outlined his stand on 
several of 
the major
 issues of the 
campaign 
 






today at 330 p.m.
 in the Council 
Chambers of the College Union. 
Marriage and the following 
resignat ion of Kat ie (Maples) ' 
Adams. newly -elected junior class 
representietive, has left that posi  
Sion
 open for 
selection.  
Inter,




will be held Thursday, Sept
 
iii 
 pus pi. 
ii 
Iin.  it.- 
1...  I,P 
essor 
from 
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-h:.w  tip for Wednesd 
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the former 
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.lair)' products)
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*Fe  5.ete bond 
issue 
Proposition IA, to be voted on in 
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Mon.,  eltioh 
he pointed out th
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 of the issue 
was  emphasized
 when 








 is deter- once 
implertant in 
our ellrritni-
mined by the 



















at to attend 
in
 the near 
future.
 Pres. Wahlquist
 said. -One 
third  
Two master plans






prospect  of 18,000 FTE and 
we don't get




be at  . 
The  City of San 
Jose
 









cent  of the bond's 





 go to slate
 college lichtinc if 










 the bond money 
The remaining
 '20 











passes. Included is a $5.240,000
 
other  state agencies, including 
parcel for























citifies  for a planned 
ennrIlinent  . 
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Agnew and the

















for  the 
new 


































 camp yolith authority
 at 
Santa  Cruz. 
IINnin Prouty. vire 
president  of 
the Brink of America's branch :0 
Second





was  named as regional  
chairman 
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for the splendid

























 a night 
of
 complete 
%ictory.  Credit for the 
staging
 of the 
act&
 
kir,  and the 
fine  
performance












who participated in the
 
card













 in the 
stands 










Lastly,  but 
certainly  















mere  unable 
to 
get  seats 
stood instead
 to watch the 
game.  













will be made both
 in the 
stand-
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TICKETS: SS, 54, $3.50. $3.  
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campus sororities
 daring  
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during 
the
 earlier time 
1,:r the 

















































































Anderso  n. 
Sandra  
Arnold. Linda 

















 Jerri Paul,  
Karen 
Peterson  and 


















Carol  Williams. 

































the  greatest 






years  at 
North  Salinas 
High School.
 I worked 
for the last 
month as 
a department
 store clerk. 
Clothes for 
college.  you 
know."  
Pleasant  Hill. 
junior. radio
-TV major, 
-You  might say 
I kept pretty
 busy. I worked
 part of the
 time 
in a cannery.





work  for this 
year.a  La Torre 
he is editor..




Party  of 
183T.  and 
working

















spent  most of 
the summer 
preparina : 












 four -week 
ass:' -r.






















 of the 
'.me 
working
 in a de-
partment 
store.  but was 
able to squeeze
 in a few 
trips to San 
Fran-
Ciseo 
and to the 
beach. 
Highlight
 of our 
summer 
was  a 
weekend
 







attended  the six
-week session. 
kept the bread 
on the table 
with ma: 
regular job,  








and squeezed  in a 
trip to the 





 glad I 
had a chance




....mmer on a 
Visalia paper and 
fished.  When tile 
internship 
was  complete, I 
fished some 
more,  and 
c.,rked in a 
cannery  whenex:er I 
could spare the 















and Claudiu., to get
 to that 
fir,t
 
pot -fig:.  
,reyton,-
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er thought 
)ou d 
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Currie. Georgia Dorsa. 
Patricia 
Freygang. 
Margaret  Hassan. Ei-
leen Hayes. Judith 
Helmboldt. 
Joanne 
Johnson.  Sharon 
John-
son. Ann 
Laielerback.  Sharon 




 Patten. Mary 
Salen-
tine,  Susan 
Sargent.  Leslie 
Sears. 









Judith Able. Pat 
Barnebey, 
Kathy 




Barbara  Clark, 
Gail  
Cotton.
 Vicky Dingman,  
Kath-
leen Finlay.
 Susan Gardner,  
Shelley Gubbim.
 Lindsay Hafer. 
Karen 






Susan May. Sandra 
NIay: 
Sarah Prater. 








 Laurie Vanr.. 
Linda Wei-
gert. Susan Wilson
 and Carolyn 
Wright.  
DELTA
 ZIT to. 
Spaztanaiiii
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to join this 
fraternity.
 
Regardless  to 
your 
answers  a.. 
the 




























 is my feeling that
 there is 
a place for each rushee 
in the 
fraternity  system at San Jose 














tact me in the student 
office
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suhrnit verse. 'There is no 
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Each 
poem entered 
must  he 
tylaxl









































SJS Art Faculty 

























opi,ut  ft, 
U., 
I, 
.41 1 p.m. on ... 
days 
an..  : I 15 1)111. 
1,.. . 
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,I tat ittailfd 
It 
'on if the exhibition
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19 million in 
public
 schools. ti 7 
million















 system lire, 
been 
growing
 steadily for the
 
past 18 years at an 


















 of population 
growth.  Rut it also is 
partly
 the 
result of changing 
social  
and 
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  Thus. 
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sion was held 
Sept.  










 from "College Inn" - Chicago 
Starring  
JEAN FAVRE 
Jazz  Vocalist 
FRIDAY and SATURDAY
 NIGHTS 
9:30 pin to 1-30 a m 
DINING - DANCING 
- REFRESHMENTS 
(I DA Required  
/44titri




1 our .4 umni Hot).. Gene 
Guerra  and Jan Balestrieri 

































faculty  men.' 
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meth-  
LI. Col.
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constructed  by 
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6 Days a Week 
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at William 
 100°o






































Clair  Jennett 









 that are given
 to 
all  freshmen 
entering  SJS. 
This is the 
first  year of 
the  tests. 
The tests 

















men were ushered tio ..igh four 






San  Jose State Col -
Every 
year,  starting this year, 
the 














a strong San 
















Spartans.  In 
subse-
quent outings they will 
host  In-  
ternational  
soccer
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eentury 
in
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..) 
start  at right wing:
 






the  probable tine-
7Ire 
Zumot . 
left  half.. 


















Walt McPherson, head of the 
physical education 
department, 
said that he was 
"pleased  with 
the attitude 
of the men going 
through  the tests." 





























 show his non












 into the pool. Dr. 
Charles  


















 was an 
pick from 
Willow  Glen, 
Charley Harraway, 




the most Ur 
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to the surface and 
pulled  him out. 
When 
asked why he 
jumped
 in 
even though he 
couldn't  swim, the 
man replied,
 "Well, you 
called  my 
 !" 
Of the 1,200 students












national norm, McPherson 
said.  
The freshmen who

















physical education , 
requirements.




tests are failed, the strident 
must  





















cept to call it a "loss of poise
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ai blocking, but that didn't huh sjs 
a, 
much
 as the penalties.
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Jones  is confident















 will be their
 only horn, 
game.
























to beat Washington State 
this 
Saturday.  it must 








 in last 
SatOrday's  
itah
 State game. 
according  to 
rich Bob Titchenal 
Titehenal cited Johnny Johnson
 
old Larry Hansen as the top de-
ensive players In Sat urday's 
game.  
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up 63 yards 
on
 a kickoff 
return at 
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Liz Porter Ltd. - 
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to haTe
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the Music 
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the 
:  n.cy," - 
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,,  rep staff the 
polio 




 and the s.ir-
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 is on *t 




 as public reiiit 
directat,  chief
 engineer in-'  
- 
:Iona.: 






















for  cre,:. 
should 
sign  up 









  ne 
news












opening  date of the six-
...e.ek session of the corning San 
J.,e state summer
 school is be-
ing changed to June accsarding 
to the 
Summer
 Sessions  Office 
The original date was Jane 14. 
ould hase conflicted iou-
th the cloaing of other 
...ea 
whoa.  Had the .A.sseek 
opened as planned.
 the In -
t,: sess.:tr. Workshop. 
popular
 with 
  local teachers, would have 
daring the last week of area 







The new dates for the programs 
:re 




session.  June 24-
A 2: and four -week session. 
A 5-30. 








show 10.622 students at-
'-:. !ed 
last year's sessions. 
An increase in the number at-
tending
 is expected 












...dent Peace l -nion 




















ar,ts  station, 
provisions Election of 
officers  and voting 
for 
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an informal disc .--
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'51'1 
rd in Palo Alto
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meeting  open 
to 
all  students 
interested  in 
rally 












































 in the 
Engineering
 Division at San
 Jose 





















Etionneei  .r._ 
Englneenng 
Graphic, a ii 
St.:
   
ICE,.
 Ind,i_stnal 












 ft -urn the Uni-
versity
























ment. They are: 
Dr.  CW. I C. 
Downing.
 a grad-






























 ie. three 
new appointees: 
George
 Hondros a 
graduate  of 
the 
University
 of Western 
Aus-
tralia
 and a member of 
that
 
faculty since 1946 
1*".  Emmanuel 
Partheniades.  a 
of Athens Technical Uni-
---s.ty with M.S. and 
Ph D de -
from
 the University of Cali -
James E. Roberts. a graduate of 
the Massachusetts
 Institute of 
Technology.
 
Of the five new
 
instructors  in 
the Electrical Engineering depart-
ment, two are graduates
 
of 
versales in Taiwan ?Formosa,. 
They are: 






with an MS. degree f.  n 
University  of New 
Br-m.o.:Ca 
Canada. 
Dr. Jong-l'ih Huang. a i-r-.1-
uate of the Taiwan Pi- 
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India 





























Jersey.  with 
an 
M.S.  







































 a William 
W. Seto,
 a gra, 
graduate









 with an M.S. 
degree
 from 






































4 S. 4th 
Street 
* Bring two 
or more wash & iron pants and 
one  
is finished FREE. 




expires  Sept. 21, 1962 
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